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Vorlaufige Mitteilung uber das zytologische Verhalten 
von Myzelzellen mit Schnallenwirteln. 
Von 
Yosikazu Nisikado. 
[25・Juli1930.] 
Uher die Entstehung der Paarkernigkeit der ZelIen des mit SchnalIen aus-
gestatteten Myzels in einigen Basidiomyceten hat KNIEP (1， 2， 3， 4) eingehend 
gearbeitet. N ach ihm spielen die Schnallen beim SchnalIerunyzel eine be-
sondere RolIe， durch die verhindert wird， das zwei Schwesterkerne in eine 
Zelle zusammen kommen. Es finden sich z. B. in der Hyphe von Co砂bia
cirrhata ScHUMM，οげ'iciumserum FR.， Corlicium varia制 KNIEPusw. die bei-
den Kerne in der ZelImitte， der eine uber， der andere unter der Schnallenanlage 
und teilen sich gleichzeitig. Von den vier Tochterkernen liegt einer in der 
Schnallenanlage， einer unterhalb der SchnalIenanlage und die beiden anderen 
daruber. Es bilden sich nun zwei Querwande: die eine unmittelbar unterhalb 
des Schnallenursprungs， die andere trennt die Schnallenanlage von der Ur-
sprungshyphe ab. Die Schnallenanlage pflegt nun mit der Basalzelle in 0能ne
Verbindung zu treten. Der Schnallenkern wandert dann in die Basalzelle， so 
das nunmehr ein zweizelliges System， bestehend aus zwei paarigen Zellen， 
entstanden ist. 
Einige Arten von Basidiomyceten haben nun anstelle einfacher Schnallen 
Schnallenwirtel so z. B.: Corticium spec. (3)， Stereum h的 utum(WILLD.) FR. 
(3・4).Slereum rameale SCHW. (3). Coniophora cerebella (PERS.) ABB. et SCHWEIN 
(4) usw. Nach KNfEP (4) enthalten Myzelzellen solcher Pilze unter Umstanden 
sehr zahlreiche Kerne. Auch in den zum Teil weitlumigen Schnallen findet 
man oft mehrere Kerne. Aber uber den Verlauf der Kernvermehrung Iiegen 
noch keine bestimmten Erfahrungen vor. 
Daher habe ich hier in Berlin-Dahlem unter der Anleitung des Herrn 
Prof. H. KNIEP versucht diese Vorg如geaufzukJaren. Wegen meines kurzen 
hiesigen Aufenthaltes konnte ich noch nicht zu abschliessenden Ergebnissen 
kommen. In qieser Mitteil.ung mるchteich vorlaufig uber die Entstehung der 
Mehrkernigkeit der Zellen des mit Schnallenwirteln ausgestatteten Myzels 
berichten. 
Dao Material. 
Die bei dieser Untersuchung verwendeten Pilze sind zwei unbestimmte 
Arten der Gattung Pen仰horaund Stereum hirsutum (WI比0.)FR・.bei denen 
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die Mehrkernigkeit der mit Schnallenwirtel ausgestatteten Zellen des Myzels 
seit langem von Prof. H: KNIEP beobachtet worden ist. Die Reinkulturen 
dieser Pilzarten 1) sind von ihm isoliert und mir in liebenswurdiger Weise zur 
Verfugung gestellt worden. Die beiden Arten der Penioplwra haben ziemlich 
kleine Kerne， w孟hrenddas oben genannte Stereum verhaltnism孟siggrosere 
Kerne zeigt， weswegen letzteres das gunstige問 O吋ektfur diese Untersuchung 
ist. Hier mるchteich vorlaufig nur die Resultate von diesem Pilz beschreiben， 
w油renddie von Peniophora sp孟terbei einer anderen Gelegenheit mitgeteilt 
werden sollen. 
Methodik. 
Die in diesem Versuche angewandte Methode ist folgende: Deckglおchen
wurden mit dem Deckglasent争tternach Kolbe2) zur Entfernung der Fettschicht 
sorg伝Itiggegluht， dann mit den Objekttragern in Petrischalen zusammen 
sterilisiert. Darauf wurden die Deckglaschen in 3・prozentigenheissen (flus-
sigen) Malzextrakt-Agar getaucht. Auf die so auf den Deckglぉchenent-
standene dunne Schicht wurde von der Reinkultur des oben genannten Pilzes 
ubergeimpft. Diese Deckglおchenkulturenin Petrischalen wurden zur Ent-
wicklung des Pilzes in Feuchtkammern gebracht und bei Temperaturen von 
I1-I30C und I9-21oC gehalten. AIs die Kolonien auf 20mm im Durch-
messer gewachsen waren， wurden die Deckglおchenkulturenmit dem Gemisch 
von BOUIN 10 bis 20 Minuten lang fixiert und dann in Wasser kurz ausgewa-
schen. Die Praparate brachte ich durch die Alkoholstufen bis auf 95 Prozent， 
dann tauchte ich sie einige Minuten in eine dunne aetherische Kollodiumlosung. 
Darauf Iiess ich den Ather verdunsten und brachte ich in 70%igen Alkohol 
und stufenweise in Wasser. Die Praparate wurden nach der Methode von 
HEIDENHAIN in 3%iger Eisenalaunlosung 12-18 Stunden gebeizt， inWasser 
kurz ausgewaschen und dann mit 1 % iger Haematoxylinlosung ge白rbt. Nach 
dぽ Differenzierungmit Eisenalaunlosung unter dem Mikroskop und dem Aus-
waschen in Wasser wurden die Praparate entwassert und in Balsam ubertragen. 
Die Xernzahl in jeder Zelle der Hyphen. 
Wie schon erwahnt， beschreibt H. KNIEP (4: 5.397) Stereum hirsutum 
(WIL印.)FR. und Coniophol"a cerebella (PERS.) ABB. et SCHWEIN wie foIgt: 
1) Die Herkunft dieser Pih:kulturen ist folgende: Pmiothornよislwahrscheinlich P~頒>lhora
hydonoid~s COOKE et MASS.， gefunden am 24・August1928 bei Eberswalde. Pmiopkora II. stammt 
aus der Umgebung von Nordhausen. St~，~"，，， Itirsutum (WIU.D・)FR. wurde am 12. Januar 1930 in 
Grunewald gefunden und gleich isoliert. 
2) Bezugsquelle: Paul Altmann.Berlin. 
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. Die Zellen enthalten unter Umstanden sehr zahlreiche Kerne; auch in den 
zum Teil weitlumigen Schnallen findet man oft mehrere Kerne...…“・ ln
meinem Versuche habe ich zuerst die Kernzahl in jeder Zelle der mit Schnallen-
wirteln ausgestatteten Hyphen von Penwplwra-Arten mit Stereum kirsutuffl 
gezahlt. Je nach den Hyphen war die Zahl der in einer Hyphenzelle ent・
haltenen Kerne sehr verschieden. lnsbesondere war die Kernzahl in der End-
zelle jeder Hyphe bedeutend groser als in den anderen dazwischenliegenden 
Zellen. Andererseits scheint die Kernzahl von der Lange der Hyphenzelle 
abhangig zu sein. Deshalb habe ich Kernzahlung und die Langenmessung 
gleichzeitig bei denselben Hyphen vorgenommen. 
ln Bezug auf die Kernzahlung habe ich zuerst die Kerne innerhalb des 
ersten 40μlangen Raumes der Hyphenze1Jen an der Spitze gez油It，dann die 
Zahl innerhalb des 凶chsten40μlangen， sodann die des dritten 40μlangen 
Raumes und so weiter. Um diese Methode zu erklaren， zeige ich hier ein 
Beispiel der Z油lungund der Messung einer Schnallenhyphe， das in der 
folgenden Tabelle 1 steht. 
Tabelle 1. 
Ein BeispiBl der Kernz也lungeiner Schna.llenhyphen 
von 8，加T制unlIil'snt制品代IVUld.)Fr. 
Entfemung von dem Kemzahl in der 
Ende in IL I. Zele I. Zele I III. zeIle IV. Zele V. Zele I VI制 le
0-40 。 8 4 z 4 4 
40-80 4 z 2 。 E z 
80-120 9 z E 。 1 E 
12(ト-160 8 。 E 。 E E 
160-2∞ 7 E 。 E 。 。
200-240 5 E E 。 。 E 
240-280 7 。 E ー E 。 E 
21Jo-320 3 。 。 。 。 。
32()'ーがo 8 z 。 。 。 。
360-400 4 。 。 。 。 。
4α手ー-440 z 。 。 。 。 。
44ι 必ーo 4 。 。 。 。 。
480-520 3 。 。 。
520-560 。 。 。
560ー 600 。 。
600一向。
Kemzahl in einer Zele 65 15 10 4 7 1ロ
I..Ange der Zele 560 440 
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Die mit dieser Methode gemessene Lange sowie die gez油lteKernzahl 
der HyphenzelJe sind in Tabelle I und Tabelle 111 zusammengefast. 
Tabelle 1. 
Die Kernzahl in jeder Zelle der Hyphen 
von Ster側，肌 llirstιtfUn(Willd.) Fr. 
F悶quenzin % 
民町nzanl10戸aerL.eue 
EndzeJJe zweite ZeJe 
1-5 一 一
6-10 一 50 
11-15 一 35 
16-20 一 11 
21-25 E 3 
26-30 II 。
31-35 17 E 
36-40 13 
41-45 17 一
46ムー50 14 一
51-55 5 一
56-60 6 一
61-65 5 一
66-70 5 一
71ー 75 3' 一
76-必O 2 一
SI-S5 I 一
Sumn暗 100 100 
Mittelwert 45-29土0.89 1l.70土0.27
Standardabweichung 13.24土0.60 4-35土0.19
VariatioDskoe伍ci回 t 29.22 ~ト49
dril te Zele 
22 
60 
18 
一
一. 一
一
一
一
一
一
一
一
一
100 
7.l9土0.18
2・72土0.13
32.86 
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Tabelle II. 
Die Lange jeder Zele der Hyphen von Sterewtn 1t'lrsutu，n (Wllid.) Fr. 
Die Llinge jeder Zele F問quenzin % Ud. Nr. 
4ム Endzelle 1. Zele III. Zele 
5 160-2∞ 2 
6 :lO()....24tJ 
7 240ー 必o 6 8 
8 :zSo-3:20 。 17 12 
9 3時一3白 2 21 31 
10 が←4∞ 。 24 31 
11 4∞-440 4 9 8 
12 440-480 4 13 4 
13 480 -5:20 17 6 2 
14 5:ZO-560 14 
15 560-6∞ 7 。
16 仕由一句。 12 。
17 64ι-61lo 9 
18 6So-7ZO 6 
19 720-760 5 。
20 760-8∞ 6 
:U 800-840 11 
22 s4ι-880 z 
Summe 100 100 100 
Mitte!wert (μ) 633.6土9.0 403.6土5・9 373・2企.p
Standardabweichung (炉) 134ド0土6.4 87・56土4-2 6048土J.l
VariatioDskOt:侃cient 24-1 21.68 16.19 
Wie in Tabelle I steht， ist die Kernzahl der Endzelle durchschnittlich 
45.29土0.89und betr孟gtnoch mehr als das Vierfache der zweiten oder dritten 
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Zelle， die 11.70土0.27beziehungsweise 7.89土0.18zeigt. Nach Tabelle II ist 
die Durchschnittsl孟ngeder Endzelle 633.6土9.1μ unddie der zweiten sowie 
dritten Zelle 403.6土5・9μbezw.373.2士4.1μ DieEndzellen sind nur etwa 
1.5 mall孟ngerals die der zweiten oder dritten Zellen， trotzdem ist die Kern-
zahl der Endzelle uber das Vierfache groser als die anderen. Die Endzellen 
enthalten mehr Kerne und die Kerne sind dichter angeordnet als die anderen. 
Wahrscheinlich ist die Kernzahl der Endzellen， die von der der anderen Hyphen-
zellen bedeutend abweicht， fur die betre能ndeHyphe nicht charakteristisch. 
Die Schnallenzahl am Schnallenwirtel. 
In Bezug auf die Schnallenzahl an jedem Schnallenwirtel erwahnt KNIEP 
(3)， das Cαor幼ti，枕'cヤi:
daneben kommen auch ein[;仏acheSchnallen vor. Die Hyphen von meinem 
Stereum zeigten meistens Schnallenwirtel an den Querwanden， obwohl auch 
viele Quenvande ohne Schnallen zu finden waren. In meinem Versuche habe 
ich die Schnallenzahl an jedem Wirtel， der sich auf ziemlich gut ausgebildeten 
Myzelhyphen von Stereum kirsutum (WILLD.) FR. befindet， gezahlt. Das 
Ergebnis， das in Tabelle IV steht， zeigt， das die Schnallenzahl an jedem 
Schnallenwirtel 1 bis 4 betragt. Hauptsachlich kommen 2 oder 3 Schnallen 
vor， die beide je uber 40 Prozent Frequenz aufweisen. 
Tabelle IV. 
Die Schnallenzぬ1an jedem Schnallenwirtel 
von Ster抑制 hirS1的仰I(Wi1d.) Fr. 
ー?? ????????? ??
2 3 M. S. V.K. 
Frequenz 14 8S SS 13 10.31 
Die Verzweigung der Seitenaste. 
Nach der Bildung der Schnallenwirtel und der dort befindlichen Scheide-
w孟ndekommen gewohnlich darunter Seitenastbildungen vor， wie Tafel XXXVI， 
Fig. 1-4 uns zeigen. Dei Seitenast befindet sich unter den Schnallen in einer 
Entfernung von 1←ー 20μ(durchschnittlich15.85土0.17μ)von der Scheide-
wand， wie Tabelle V zeigt. Einige Teile des lnhaltes der betreffenden Zelle 
ziehen sich mit ihren Kernen in den Ast hinein. 
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Tabelle V. 
Die Entfernung der Sei旬n帥何回pr也ngevon den oberen Scheidewa.nden 
der Scbnallenbyphen von Sterenm， 1irllt 11，削 (Willd.)Fr. 
Entfernung in 1. 3.2 6.4 9.6 12.8 16.0 19.2 22・4 25.6 I su田町暗
Frequenz o 2 14 49 68 47 7 3 
Mittelwert 15.85土0.171.
5t姐 dardabweichung 3.57土0.13μ
Variationskoeffizient 22.53 
Die Vermehrung der Kerne in der :Myzelzelle 
mit Schnallenwirteln. 
2C陪
Wie schon bemerkt， enthalten die mit Schnallenwirteln versehenen Hyphen 
von Stercum hirsutum (WILLD.) FR. viele Kerne. Diese scheinen sich zuerst 
bei der Schnal1enanlage zu teilen. Die Vorgange dieser Kemtei1ung bei der 
SchnallenanJage sind in den ZelJen mit einfachen Schnallen ganz孟hnlichwie 
die von KNIEP beschriebenen. Der Unterschied ist nur der， daβvon vornherein 
2ahJreiche Kerne vorhanden sind， von denen sich nur 2 an der Tei1ung in dcr 
SchnalJenregion beteiligen. Bei den ZelJen mit einem aus zwei oder mehr 
SchnalJen bestehenden ~irtel sind die Vorgange der Kerntei1ung etwas 
verwicke1t. 
Zuerst mochte ich die Kernteilung bei einem aus zwei Schnallen bestehen-
den Wirtel beschreiben. Von den zahlreichen Kernen wandern vier bis etwa 
in die Mitte der Zelle und lagern sich je zwei uber und je zwei unter der 
Anlage des Schnallenwirtels. Sie beginnen sich dann gleichzeitig 2U teilen. 
Zwei von vier Spindeln der Kernteilungen verlaufen in der Richtung der 
Hyphe， die anderen zwei in jeder der beiden Schnallen. Tafel XXXVII， 
Fig. 1， 3 und 4 und Tafel XXXVIII， Fig. 2 zeigen solche Kernteilunεen. 
Dann kommen zwei von den neu gebildeten 8 Tochterkernen in jeder der bei-
den SchnalJenanlagen zu Iiegen. Die anderen zwei Tochterkerne liegen unter-
halb der Anlage des Schnallenwirte1s und die ubrigen vier daruber. Dann 
werden drei Querwande gebi1det: die eine unmittelbar unterhalb des Schnal1en-
ursprungs， die anderen zwei trennen die beiden Schnallenanlagen von der 
Ursprungshyphe ab. So erscheint ein vierzel1iges System， bestehend aus einer 
vier Tochterkerne enthaltenden oberen， einer zwei Tochterkerne enthaltenden 
unteren und 2wei einkernigen seitJichen Zel1en (Schnallenanlagen). Die von 
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der Ursprungshyphe abgetrennten Schnallenanlagen verschmelzen nun mit der 
unteren Zelle. Dann wandern di~ Schnallenkerne in die untere Zelle， sodas 
nunmehr ein zweizelliges System entstanden ist， bestehend aus zwei Zellen die 
je vier Tochterkerne und ausserdem die Ruhekerne， die sich nicht an der Tei-
lungen beteiligt haben， enthalten. 
In der Myzelhyphe mit einem aus drei Schnallen bestehenden Wirtel 
befinden sich， wie. Tafel XXXVII， Fig. 2 und Tafel XXXVlII， Fig. 3 uns 
zeigen， drei paarige KernteiJungen gleichzeitig. Die Vorgange bei diesen 
Teilungen sind die gleichen， wie die bei einem aus zwei Schnallen bestehenden 
Wirtel. Von den 12 neu gebildeten Tochterkernen liegen 6 Kerne in der 
oberen Zelle. drei in je drei Schnallen， die ubrigen drei in der unteren Zelle. 
N ach dem Verschmelzen der drei Schnallenzellen mit der unteren Zelle， 
entsteht ein zweizelliges System， bestehend aus zwei je sech四Tochterkerne
enthaltenden Zel1en. 
Bei der Hyphe mit einem aus vier Schnallen bestehenden Wirtel erfolgen 
moglicherweise die vier paarigen Kernteilungen gleichzeitig gem込sden oben 
beschriebenen Vorgangen， obwohl ich kein voJlkommenes Hild sehen konnte， 
das ale vier paarigen Teilungen aufweist. Tafe1 XXXVIII， Fig. 3 zeigt 
solche Hyphe mit einem aus vier Schnallen bestehenden Wirtel， wo einige 
Kernteilungen gleichzeitig stattfinden. In diesem FaU werden 16 Tochterkerne 
gebildet， von denen sich 8 Kerne in der oberen und die ubrigen 8 in der 
unteren Hyphe befinden. 
1m ubrigen finden in den jungen Hyphen von Stereum. kirsutum (WILLD.) 
FR. die Kernteilungen unabh孟ngigvon der Schnallenbildung statt， wie Tafe1 
XXXVI， Fig. 5 und 6， Tafel XXXVII， Fig. 6 und Tafel XXXVIII， Fig. [ 
uns zeigen. Die von der Schnallenbildung unabh孟ngigeTeilung】commt，
obwohl sie nur auf ganz ju時eEndzellen oder Seitenaste beschrankt ist， oft 
vor. Die Mehrkernigkeit der Myzelhyphe mit Schnallenwirteln scheint nicht 
nur durch die bei Schnallenwirteln vorkommende Kernteilung， sondern auch 
durch die von der SchnallenbiJdung unabh孟ngigeTeilung verursacht zu wer-
den. Uber die Beziehung dieser beiden Arten der Kernteilungen habe ich bis 
jetzt leider noch nicht genugende Resultate erhalten， um daruber urteilen zu 
k白lOen. Uber diese Sache wiI ich bei anderer Gelegenheit noch weiter 
arbeiten. 
Z四回nmenfassung.
1) ln dieser M iteilu時 istvorlaufig die Entstehu昭 derMehrkernigkeit 
der Zellen des mit Schnallenwirtel ausgestatteten Myzels von Stereum hirsutum 
(WILLD.) FR. beschrieben. 
2) Die Kernzahl in jeder ZeJle der Hyphen ist sehr hoch in der Endzelle 
und zwar betragt sie 45.29土0.89・ Inden folgenden zweiten und dritten 
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Zellen ist sie geringer， betragt aber immer noch 11.70土0.27bezw. 7.89土0.18.
3) Die Schnallenzahl in einem Wirtel belauft sich auf 1 bis 4， und durch-
schnittlich 2.62土0.0[.
4) Bei einem aus zwei Schnallen bestehenden Wirtel kommen gleichzeitig 
zweipaarige Kernteilungen vor， wodurch sich 8 Tochterkerne凶den，vier davon 
in der Basal-und vier in der Apikalzelle. Bei einem drei-und vierschnalligen 
Wirtel findet 3・bezw.4-paarige Kernteilung statt. 
5) Auserdem ist die andere Kernteilu昭 unabhangigvon der Schnallen-
bildung. Die Beziehung zwischen beiden Kernteilungen konnte ich bis jetzt 
noch nicht ergrunden. 
Zum Schlusse meiner Ausfuhrungen， die ich im Pflanzenphysiologischen 
Institut zu Berlin-Dahlem gemacht habe， mるchteich nicht verfehlen， Herrn 
Prof. H. KNIEP fur seine freundliche Anleitung und Hilfe an dieser Stelle 
meinen herzlichsten Dank auszudrucken. Ebenso danke ich dem Herrn Dr. 
A. TH. CZAJA fur seine liebenswurdige Hilfe bei meiner Arbeit. 
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TAFEL XXXVI. 
TAFEL XXXVI. 
St~r，何m hirsutum (WIL回.)FR. Alle Figur個別rdenmit den Linsen Zeis 
Apochromat 9oX， 60x oder Achromat 40x und K円mpensationOkular 15 X oder 
2OXI， sowie mit Busch's aufsetzbarer Mikro・Kameraau{genommen. 
Fig. 1. Eine Hyphe mit einem Schnallenwirtel und ei田 mdarunter verzweig. 
ten Seitenast. Auf dem Seiten描 tbefindet sich eine Schnallenanlage. 
Der lnhalt der uber dem Schnallenwirtel liegenden Zele der Hyphe ist 
g姐 zdlinn， wllhrend der der unter dem Wirtel liegenden Zele und d回
Seitenast由民hrdicht ist. Vergroserung: 3∞x. 
Fig. 2. Eine Hyphe mit einem Schnallenwirtel und einem kurzen ~元iten踊t.
Die Schnallen sind mit der unte同nZele gaoz ve四chmolzenund von 
der oberen vollig gel問nnt. Vergrdserung: 4'∞x. 
Fig. 3. Hyphe mit einem Schnallenwirtel und einem kurzen Seitenast. Ver. 
groserung: 5∞x. 
Fig. 4. Hyphe mit einem Schnallenwirtel und einem Seitenast. Vergrds. 
serung: 600)(. 
Fig. S. Endzellen einiger junger Hyphen mit ruhenden und sich eben teilen-
den Kernen. Vergrdserung: 4SoX. 
Fig. 6. Ein ganz junger Seitenast der Hyphe mit mehreren ruhenden oder 
sich gerade teilenden Kemen. Vergroserung: 6oox. 
TAFEL XXXVI. 
.f'ig. L Fig. 3. 
可 ，.. 『司司
Flg. 2 . l'lg. 4. Fig. 5. 
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TAFEL XXXVII. 
TAFEL XXXVII. 
SUrfflm Mrsulum (WILLD.) FR. Alle Figuren wurden mit den Linsen Zeis 
Apochromat 90X oder 120X und Kompensation Okular 15X， 20X oder 30x 
sowie mit Busch's aufsetzbarer Mikro・Kameraaufgenommen 
Fig. I. Eine junge Hyphe mit einem aus zwei Schoallenanlagen b田tehenden
Wirtel， bei dl"m zweipaarige Kernteilungen stattfinden. Beide Bilder 
links und rechts stel1en einunddasselbe dar und sind in el.was unglei-
chem Abstand皿 fgeoom訂>en，um verschiedene Kernteilungeo zu zeigen. 
VergroOeruog: 9∞X. 
Fig・2. Eine junge Hypbe mit einem aus drei Schnal1en bestehenden Wirtel， 
io dem sich drei paarige Kerntei1ungeo befinden. Vergroserung: 
675X. 
Fig. 3. Eine junge Hyphe mit einem aus zwei Schnallen bestehenden Wirtel， 
wo zwei paarige Kerntei1ungeo vorkommen. Beide Bi1der sind gleich. 
. Vergr品8erung: 1350)(. 
Fig・4. Diesselbe Hyphe， aber etw踊 stllrkervergrdsert. Vl"rgraserung: 
I1loox. 
Fig. 5. Eine junge Schnal1e mit HJlPhenast， indem目hrdeutliche Kerntei-
lungen sichtbar sind. Beide Bi1der sind gleich. Vergroserung: 9∞X. 
Fig. 6. Eine junge Hyphe， inder eine von der Schnal1enbi1dung unabhangige 
Kernteilung stattfindet. Beide Bi1der sind gleich. Vergr，凸Berung:
5∞X. 
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Y. NISIKADO: 
Vorl釦figeMitteilung uber das zytologische Verhalten 
von Myzelzellen mit Schnallenwirteln. 
TAFEL XXXVIII. 
TAFEL XXXVIII. 
Slerrum Itirsulum (Wlu.I>) FIl. AlIe Fi制 renwurden mit Zeis Apochromat 
9OX. Kom戸nsalionOkular 10X (叫rISX sowie Abb白Zeichenapparatgezeich-
田 L
Fig. 1. Ein StUck einer ziernlich alten Hyphe rnit Schnallenwirtel und 
Seitenast. Die Schnallen sind schon von der oberen Zele der Hyphe 
vollig getrennt und rnit der unteren Zele verschrnnlzen. Hier zieht 
sich oberhalh des Wirtels der lnhalt der oberen Zelle nach ih同 rSpitze 
und ist ganz gering und dUnn; wahrend er sicb unterhalb des Wirtels 
und in dem neu geblldeten Ast sicber verdichtet und rnit r官hreren
Kernen versehen ist. VergrdBerung: 1民間X.
Fig. 2. Ein Hyphenstuck mit einem Wirtel剖 5 zwei n∞h nicht vollig 
ausgewachs回 enSchnal1en， indenen zweipaarige Kernteilungen statt-
finden. VergroBerung: 1 S∞X. 
Fig. 3- Ein HyphenstUck mit einem jungen副 5drei Schnallen bestehenden 
Wirtel， indem sich dreipaarige Kernteilungen befinden. Vergros. 
serung: IS∞X. 
Fig. 4- Ein Hyphenstuck mit einern jungen aus vier Schnallen b田tehenden
Wirtel， wo mdglicher隅 i田 vierpaarigeKernteilungen stattfinden. 
VergroBerung: IS∞X. 
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